Sistem Deteksi Kerusakan Mesin Pada Sepeda Motor Menggunakan Metode Naive Bayes — Certainty Factor by Putra, Alfan Nazala
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